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理 论 上
,
我 们建立 了四 波 混频信号 强度与含 两个 频 率分量场 的相 关函 数关 系
:
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该关系 式 不 仅 预示 F w M 信号 随延 时
二 的调制
,
也表 明当两 个光源 自相关的 零延 时
有 偏 差 时
,




理 论 与 实
验符合得 很 好
。
我 们从 理 论 上 对 T D LI D G 光谱分辨率的研究 表 明
,
当频 差 与激 光 线 宽 可 以 比
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实验结 果 与 此 相符合
,
如 第 二 组 实 验
舔
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并将热量传到介 质 中从而产 生热光 双 稳态
,
其 临界 入射 功率 可 以
下降到微瓦数量级
。
我们利用液 晶 充满 F
一P 腔
,








一P 腔 夹层 如 果为 气 体
,






一P 腔低功 率光学 双 稳态 中热对流 的传 热方 式 加
以研究
,
并探讨 了夹层 介质 由于热对 流造 成温升所 引起 的热 膨胀及热 致 折变所 产 生
的光学 双 稳态 机制
,
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可 得 出 厅 与 oI 是多值函数关系
,
由此 可得 出双稳 态关 系
。
首次提出 了热对流 形
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近年来有关富 氏烯分子光学非线性性质的研究十分活跃
。





表 明它们具有 可与共扼有机聚 合物相 比拟
的大 的三次非线性极化率
。
关于 c o6 薄膜和 溶液 的非线性光 学 效应研究 已有较多 的
报道
。
L na gnt ul
卜 Bl od ge t (L B )技术可将有机分子组装 成具有精确厚度和 确定分子取 向
的 非线性光 学膜
,
有关 C o6 分子 L B 超薄膜的光 学 非线性研究还未 见报道
。
我们尝 试
将 c o6 分子制成超薄的 L na gmu ir
一
Bl od ge t 膜
,




并首次观察到 共扼光输出 的累积 和 存储效应
。
c , L B 膜 的制备在 自制的 全 自动 L B 槽上 进行
。
用浓 度 为 1.1 9 /1 的 c o6 和 花 生 酸
(ar a hc di
o
ac di, AA) 苯溶液作 成膜液
,
C o6 和 花 生酸的摩 尔 比为 1:.4 2
,
亚相 液 为 高纯 水
。
在分子膜 由液相 向 固相 的转换 点
,
对应 的分子面 积约 .0 2n0 m
2 ,
这 和 纯 花生酸 L B 膜 一
致
。
因 此 可 以认为 c o6 分子是 叠加 在 花生 酸的疏水长 链上
。
采 用垂 直 法 制备 的 Y 型
c o6
一
人A 复合 L B 膜具有较好 的均匀 性
。
实验 用 样 品为 50 层
,
厚度 约 18 0n m
。





波长 5 3n2 m
,
这一波 长落
在 C o6 分子 的 单重态 与三重态 的 吸收 谱 内
,












分别 位 于 x, 一
,一Y 轴上
,









在膜 后面 的 观察 屏 上
,





用 纯 A A L B 膜和 A A 的氯 仿 溶液 中来 做这个实 验
,




A A L B 膜 的三次非线性极化率 汀a) 为 .(l 8士 0 .’) 士 10
一 s es u
。
实验发 现 在一 定 的输入脉 冲强 度 下
,
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